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1 1 3 3 
件件件件
081 3 
件件件件
-
6
ヶ
月
1
・1
才
J
.
2
才
J
・4
J
6
才
-
小
学
生
ま
で
2
件
-
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告
・
三
月
号
に
同
封
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
率
は
、
四
月
二
十
日
現
在
お
枚
。
そ
の
後
届
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
と
乙
ま
で
の
結
果
を
出
し
ま
す
。
(
※
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
ま
だ
手
元
に
あ
る
人
は
、
〆
切
り
過
ぎ
て
も
な
る
べ
く
送
っ
て
ネ
/
)
間
1
調
査
し
た
公
共
施
設
に
は
、
保
育
室
が
あ
り
ま
す
か
?
-
V
A
P
U
円、u
23 
2 
-
N
O
 
。
調
査
し
た
公
共
施
設
の
名
称
と
所
在
地
(
※
は
保
育
室
が
な
か
っ
た
所
)
問
1
横
浜
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
(
横
浜
市
戸
塚
区
)
2
大
沼
公
民
館
(
相
模
原
市
)
3
大
田
区
文
化
セ
ン
タ
ー
(
大
田
区
)
4
葛
飾
区
女
性
セ
ン
タ
ー
(
葛
飾
区
)
5
あ
い
れ
ふ
(
福
岡
市
中
央
区
)
6
ウ
ィ
ン
グ
ス
京
都
(
京
都
市
中
京
区
)
7
上
野
町
公
民
館
(
八
王
子
市
上
野
町
)
8
幸
市
民
館
(
神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
)
9
清
瀬
女
性
セ
ン
タ
ー
(
東
京
都
清
瀬
市
)
※
叩
三
篠
公
民
館
(
広
島
市
西
区
三
篠
町
)
日
中
小
企
業
婦
人
会
館
(
川
崎
市
中
原
区
)
ロ
中
野
女
性
会
館
(
東
京
都
中
野
区
)
日
練
馬
女
性
セ
ン
タ
ー
(
練
馬
区
石
神
井
町
)
日
並
木
公
民
館
(
国
分
寺
市
並
木
町
)
日
浦
安
市
中
央
公
民
館
(
浦
安
市
猫
実
)
※
出
川
崎
公
民
館
(
長
岡
市
川
崎
)
げ
鎌
ケ
谷
市
北
部
公
民
館
(
千
葉
県
鎌
ケ
谷
市
)
国
京
都
府
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
(
京
都
市
)
目
安
性
セ
ン
タ
ー
ら
ら
ぷ
す
(
世
田
谷
区
)
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
間
8 
預
け
た
時
の
お
子
さ
ん
の
様
子
は
?
子
ど
も
の
年
齢
・
利
用
回
数
・
専
任
保
育
者
か
自
主
グ
ル
ー
プ
か
・
子
ど
も
の
性
格
や
相
性
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
。
-
息
子
が
入
室
を
い
や
が
っ
た
の
で
、
私
が
抱
つ
乙
し
て
入
室
。
気
に
入
っ
た
お
も
ち
ゃ
が
み
つ
か
っ
た
時
点
で
部
屋
を
出
た
。
帰
り
は
笑
っ
て
迎
え
て
く
れ
た
。
-
初
め
て
の
環
境
に
興
味
シ
ン
シ
ン
だ
っ
た
が
、
見
知
ら
ぬ
人
達
と
過
ご
し
て
少
々
疲
れ
気
味
。
問
9 
保
育
者
の
対
応
に
つ
い
て
-
保
育
者
は
受
容
的
で
、
成
長
す
る
様
子
も
楽
し
ん
で
く
れ
て
い
る
。
-
ひ
る
ん
で
し
ま
う
親
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
る
。
・
対
応
は
ま
あ
ま
あ
だ
が
、
し
き
り
に
子
育
て
論
を
ま
く
し
た
て
る
の
に
は
閉
口
し
た
。
-
と
て
も
や
さ
し
か
っ
た
。
間
10 
困
っ
た
こ
と
、
良
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
他
感
じ
た
こ
と
-
泣
い
て
も
預
か
っ
て
く
れ
て
良
か
っ
た
。
-
小
さ
い
子
を
預
け
て
ま
で
勉
強
す
る
の
?
と
保
育
者
に
恩
わ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
た
。
-
保
育
者
二
人
の
う
ち
一
人
は
キ
ツ
イ
感
じ
、
も
う
一
人
は
優
し
い
感
じ
だ
っ
た
。
-
保
育
者
花
子
ど
も
が
嫌
わ
れ
て
い
て
、
気
を
使
っ
た
が
、
最
近
は
子
ど
も
が
行
き
た
が
る
初
埼
玉
芸
術
劇
場
(
埼
玉
県
与
野
市
)
幻
県
民
セ
ン
タ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ロ
ン
(
神
奈
川
県
横
浜
市
徒
歩
3
分
)
n本
多
公
民
館
(
東
京
都
国
分
寺
市
)
お
不
明
M
大
野
南
公
民
館
(
相
模
原
市
相
模
原
)
お
エ
ポ
ッ
夕
刊
(
豊
島
区
)
間
3
そ
の
保
育
室
は
、
専
用
で
す
か
?
-
Y
E
s
n
・N
0
1
Y
E
S
の
う
ち
わ
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
設
の
利
用
目
的
に
よ
っ
て
状
況
が
違
っ
て
き
ま
す
。
A
.
講
座
の
受
講
文
は
コ
ン
サ
ー
ト
等
の
場
合
主
催
者
側
が
専
任
保
育
者
を
付
け
る
た
め
子
ど
も
の
み
の
利
用
と
な
る
サ
ー
ク
ル
や
グ
ル
ー
プ
活
動
等
の
場
合
は
、
子
ど
も
と
一
緒
の
利
用
と
な
る
B 
間
4 
今
ま
で
に
保
育
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?
(
イ
ベ
ン
ト
・
集
会
含
む
)
-
Y
E
S
同
・
N
0
7
利
用
の
理
由
と
し
て
は
、
講
座
の
受
講
又
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
研
修
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
講
座
を
・
つ
け
た
理
由
の
中
に
H
子
ど
も
と
二
人
き
り
の
生
活
に
疲
れ
て
い
た
か
ら
H
と
い
う
の
が
あ
り
、
「
学
習
」
よ
り
「
密
室
育
児
か
ら
脱
し
た
い
」
と
い
う
の
が
参
加
者
の
本
音
か
も
。
間
5 
保
育
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
事
前
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
o (Ei 
よ
う
に
な
っ
た
0
.
母
子
共
犯
良
い
経
験
0
.
一
時
的
に
預
か
る
だ
け
で
な
く
、
保
育
者
・
母
親
・
子
ど
も
が
常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
っ
て
い
た
。
-
お
や
つ
・
お
菓
子
に
つ
い
て
、
事
前
に
対
応
を
話
し
て
く
れ
た
。
-
予
備
の
子
ど
も
服
を
貸
し
て
く
れ
て
、
あ
り
が
た
か
っ
た
0
・
成
長
の
過
程
を
保
母
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
た
。
・
食
べ
物
に
関
し
て
、
伝
え
た
乙
と
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
0
・
夜
聞
に
利
用
で
き
た
が
狭
か
っ
た
。
-
親
だ
け
で
な
く
、
保
育
者
や
他
の
子
ど
も
に
も
育
て
て
も
ら
っ
て
い
る
と
思
え
た
。
間
12 
ど
ん
な
保
育
室
が
あ
っ
た
ら
い
い
か
な
?
広
さ
人
数
に
も
よ
る
が
、
子
ど
も
が
走
り
回
れ
る
位
の
広
さ
で
、
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
良
い
(
8
1
m
畳
位
・
叩
2m位
等
)
室
内
で
子
ど
も
用
文
は
子
連
れ
用
と
オ
ム
ツ
換
え
用
等
が
あ
る
と
良
い
。
文
、
室
外
で
も
と
い
う
意
見
あ
り
。
便
座
の
あ
げ
さ
げ
で
大
人
と
子
ど
も
の
共
用
で
き
る
所
も
ア
リ
。
す
べ
り
に
く
く
あ
た
た
か
い
の
が
良
い
。
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
、
畳
、
コ
ル
ク
等
の
床
に
は
カ
ー
ペ
ッ
ト
等
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
の
あ
る
も
の
が
ほ
し
い
が
、
そ
れ
ら
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
良
く
な
い
と
不
潔
に
な
る
。
乳
児
の
ミ
ル
ク
を
作
っ
た
り
、
ト
イ
レ
床
材
給
湯
幼
児
の
-4--5-






